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中国当代艺术:来自城市化和全球化的挑战*
[美]柯提斯·卡特
(马凯特大学哲学系，美国密尔沃基 53201 ) 
摘 要:中国当代艺术家所面临的挑战主妥是由"城市化"和"全球化"这两种力量导致
的 。 在城市化进程中，政府和房地产开发商正使艺术区面 '1各严重的拆迁危机。 艺术应以怎
样的策略直面挑战并更好地介入社会?在深入解析"全球化艺术"的内涵之后，作者着重探
讨了全林化艺术的代理运行机构，包括艺术家私人工作室、国际艺术双年展、国际艺术博览
会、私人画廊、拍卖行和博物馆在实施艺术生产、交流、发行的功能方面所具有的全球化特
质。 作者进而论及全球化艺术在中国的发展历程和样态，以及全球化语境下跨国文化影响
的"去中心性" 。 最后，作者对艺术全球化所带来的地方性与全球性、全球化艺术与主流艺
术、艺术博物馆的未来发展趋势等问题进行了探索 。
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引论
在处于急剧转型期的当代中国社会，艺术家也相
应地面临着各种各样的挑战。 这些挑战主要是由城
市化和全球化这两种力量导致的。 城市化是核心的
内部问题，而全球化则主要指中国与外部世界关系的
问题。 就一定程度而言，挑战就是在社会主义不断协
调资本主义元素以提升自身的经济力量的改革过程
中诞生的。 整个社会格局在不断地更新，不言而喻，
那些直面时事变幻的艺术家更是如此，要不断调整自
身以迎接不期而遇的挑战。 城市化和全球化所引发
的种种变化，最为显著的有如:商业型社会下日益便
利的消费渠道与严格控制之间势力的消长;社会阶层
分立 、贫富悬殊;金钱观念的转变和新型文化唯物论
的诞生;社会和地域的人群流动性;西方文化以及其
他东方文化对当代中国文化的影响。①
如今人们对艺术的态度、观念，以及艺术家进行
创作的方法都在日新月异地发生着变化。 这些变化
的背后隐藏着各式各样甚而相互抵触的思想和行为。
据艺术史学家迈克尔·沙利文 (Michael Sullivan) 考
察，在所有这些转变中最为重要的一点是:当代艺术
家对"艺术的宗旨在于表达天人之间完美的和谐，在
于保护传统和给予愉悦"观念的质疑或背弃。②有的
中国艺术家、理论家认为对于传统艺术理念的背弃并
不见得是一种进步。 在艺术如何转变以最好地服务
社会以及艺术家如何应变以更好地回报社会这一问
题上各方也各持己见，并没有达成一致见解。 现在可
*本文收入玛丽 · 魏斯曼 (M町 B . Wiseman ) 与刘悦笛( Liu Yuedi ) 共同主编的英文文集《当代 中 国艺术激进策略) (Subversive Stratl'原因 in
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供他们选择参与的艺术团体主要有以下几种类型 : 旨
在为得到国家赞助的官方艺术院团;磨晴技术水准和
提升美学内涵的学术性艺术群体;宣扬都市格调、展
现社会新貌的艺术群体;面向全球性国际化艺术市场
的艺术团体;以及旨在找寻艺术出路、类似于常常脱
离现实社会和商业语境进行纯粹理论探索的、独立的
实验'性艺术工作室等等。③在艺术家面临极大挑战的
今天，倘若这些杜团能够不计彼此利益，求同存异、相
互合作，那将是人们极愿意看到的一面。④
一、城市化与中国当代艺术
离开当今中国城市化发展的语境，我们便无法正
确理解艺术领域的变化。 现在，北京和中国其他大城
市在膨化的利益驱使下，竟然将房地产市场充斥于在
过去几十年发展很好的艺术区，这无疑给艺术家和艺
术发展造成了极大的威胁和阻碍。 今非昔比，以往作
为当代中国艺术家经济实力和艺术水平体现的都市
(尤其是在北京)艺术区的创建和经营，如今转瞬之
间被弃之如敝展。 两年前我曾过访了一些中国的艺
术区和艺术工作室，当时 798 、宋庄以及北京其他一
些地方还是美术馆和私人艺术家工作室的集聚地，呈
现出一派生机勃勃的艺术气象。 可惜好景不长，近来
798 周边狂飘崛兴的商业区已昭示着某种挑衅。 政
府部门以及开发商于不知不觉中正将艺术家赶出原
属于他们的领地，而艺术区正全方位面临拆迁。 于艺
术家和艺术价值之实现而言，这显然是当头→棒。
需要说明的一点是，拆迁艺术区并不是有意针对
艺术家的行径，而是"都市商业化建设" ⑤的城市化
进程所必须做出的牺牲。 自 1978 年以来，这一政策
催生了 500 多座新兴城市。 这些新兴城市，当然也包
括拆毁旧城翻做新城的古城(比如北京) ，无不换上
千篇一律的风光和容颜，无不笼罩在充斥着广告标
牌、商业海报的凌乱的视觉观感之中。 据北京市环境
保护局统计，自 2005 年至 2∞7 年，北京大约 750 万
平米的城市面积被拆毁。⑥这一统计结果还不包括
2008 年奥运会前夕北京城所进行的大幅度的拆除工
作。 高层公寓和购物场所风起替代了胡同里老式的
低层住房及其配套的便民商店。
《杭州城的教训 )) (Learning from Hangzhou) 中所
讲述的中国一位普通工人盛建华的遭遇足可以说明
当代艺术家所面临的一系列问题。⑦盛建华生于 1962
年，未成家之前一直与父母住在单位分配的、和工作
场所邻近的 30 平米大小的房子里。 成家后的盛建华
历经了六次搬迁，他的"第一个家"拆除后就在原地
矗立起一座六层大楼，各家大门紧锁、消息不通，再无
法重温以前的那种融洽的邻里关系。 在邓小平开创
经济和社会改革的浪潮中，盛建华又举家搬迁到 40
平米大小的一所公寓里。 1993 年他第三次搬家，这
次他住进了他岳丈家中，这栋房子是农家房，面积大，
约有 100 平米，底层是个餐馆店面;之后政府兴起城
镇化建设，为了拓宽公路将‘他家房屋纳入拆除范围，
但并没有给予主人任何经济赔偿。 经过十几年的积
累，到 2004 年盛建华用自己的积蓄加上借来的钱盖
了一座 4 层高、辟出 13 个房间的私人楼房;他将整个
一层租给服装厂商，二层供服装场的工人合租，而他
和家人就住在三 、 四层。 正当盛建华想坐享其成、安
逸度日的时候，杭州官员却将他这块地方划归未来的
中心商业区，并于房屋建起不到四年的时间即 2007
年就将其拆除，为未来的施工扫清障碍。 盛建华因此
得到价值 150 万元 、50 平米大小的精装豪华高层公
寓的赔偿，只是这所公寓得到 2012 年才能竣工。 他
希望此后就安定下来 ，不要再有类似的搬迁 ; 同时，他
也由一位丝绸场工人变成了卡车司机个体户，而在他
搬入新家之前，他享受政府发放的每个月 800 元的补
贴。 尽管收入提高了，但他却失去了他早年的邻里朋
友，他甚至不知道隔壁住的是什么样的人，而以往的
人与人之间笃定的信任感也完全被一种无处不在的
孤独感所替代。
这对于未来意味着什么?艺术家应该如何应对
这样微妙的变化?或者说艺术家在社会变化中到底
起着什么样的作用?艺术古老的功能应如何被继承
和发展? 我们又如何挖掘艺术新兴的功能以充实整
个社会的活力并带来艺术本身的辉煌?艺术是不是
应该像从前一样被纳入政治日程，为政治服务?艺术
家是否应该肩负起这种反对不公、宣扬自由和正义的
职责?是否不应消极避世，而应有谋略地直面一系列
的社会问题，比如这迫在眉睫的土地使用权问题? 还
有一点值得提醒大家的是，通常地，干预总是会南辑
北辙，非但不能解决实际问题，反而造成彼此的误解
和隔阂 。
既然有这样的顾虑，那么让我们趁此机会仔细想
一想在新一轮的城市化进程中有没有更好的办法可
供艺术家选择呢?转向项目艺术 (project art) 的确是
颇为积极的一步。 但它却并不旨在通过创建更大规
模的机构体系以确保艺术在复杂的当代文化中作为
奠基石的地位。 通常，博物馆担任着这个角色。 在城
市化进程日益加速的今天，博物馆作为广受认同的文
化机构也应该将自身纳入新的社会语境进行新的定
位，它似乎也同其他的艺术区一样变得赢弱不堪、颇
受非议。 尽管至今为止城市化建设并没有向博物馆
索要土地、强迫它们拆迁，但值得商榷的是，博物馆似
乎离人们的现实生活越来越远。 总而言之，艺术博物
馆必须重新估价自身的宗旨并结合新时期城市化进
程调整自身的步履以确保其在社会中的地位。 一直
以来，博物馆由于较为完整地保有了多样的传统艺术
形式而在城市旅游业中发挥着极为重要的作用。 但
这显然是很不够的。 渐渐地，博物馆也迈开步伐，越
来越深入地参与到与在校学生和社会成人之间积极
白y唱且
互动的艺术项目之中去了 。 这无疑是很大的进步。
于是更为尖锐的问题产生了，当代艺术似乎对于旅游
业并不太热忧，而且也并不太兼顾到大众的兴趣。 下
文探讨全球化问题的时候我将对此予以深入分析。
先让我们来想一想当代艺术有着怎样的受众群
体呢?对此许多人都有自己独特的见解，我们不妨思
考一下相关问题，这将是极其有益的。 当代艺术锁定
的受众，是艺术家 、批评家、博物馆策展人和艺术学习
者，还是作为文化部或国家艺术组织形象代言人的艺
术局?是国际博物馆、美术馆、收藏家、艺术市场，还
是普通大众?其实也并不是所有人都能充当它的受
众。 比如当代艺术与在建筑工地上日夜卖力自己却
只能暂居在临时搭建而简陋不堪并与城市建设极不
协调的棚屋里 、流动性很强的农民工的生活就毫无瓜
葛;城市化发展波及到农村，年轻人按捺不住内心的
向往而纷纷离家去城市闯荡，乡村生活尽管得到很大
的改善，然而当代艺术似乎也与其没有任何关系。 以
上仅从城市化角度列举了中国艺术家在当今所面临
的一些问题。 显然，单凭艺术家群体，力量未免太嫌
单薄，我们应该团结所有可以团结的人士，不论是政
界的、市民领导、还是各个社团机构的，来共同解决问
题，谋划未来。
二、全球化与中国当代艺术
中国当代艺术在国内经济文化发展濡染的同时
也受到来自世界范围的全球化的影响。 因而，中国艺
术要同时面对国内城市化发展以及国际上一系列因
素促成的挑战。 就这个方面而言，艺术批评家王春辰
可谓一语中的 : "20 世纪的中国文化是在中国与世界
的关系中不断成长发展起来的，她要不断追问中国怎
样才能完善自身的现代化建设，成为富庶而强盛的国
家。"不言而喻，我们都必须在全球化的语境之下试
着理解未来的中国当代艺术。 因此，以下笔者将集中
篇幅论述全球化艺术的具体内涵并对未来中国艺术
的发展走向进行一些探讨。
广义而言全球的 (global) "有世界范围的 、普
遍的、囊括一切的、完整的、包罗万象的意思。⑧因而，
"全球化艺术 (global art) " 的内涵也就极为丰富。 这
个说法不仅指出其覆盖范围之广泛而且意味着某种
程度上艺术理念的共识，因为全球化的艺术是超然于
单独的国家民族文化和地方文化之上的。 尽管如此，
全球化艺术并不是一个尽善尽美、囊括一切的概念，
因为世界上还有许多艺术形式(譬如业余艺术、商业
艺术、地方特色工艺，以及只见于特殊的宗教仪式中
的艺术等等)等待进一步的发掘和定位。
当然与"全球化艺术"相类似的概念还有许多。
比如哲学家诺埃尔 · 卡罗尔 (Noël Carroll ) 提出以
"跨国艺术 ( transnational art)" 取代"全球化艺术" 。⑨
"跨国的"暗含超越国家界限或单纯的国家利益这样
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的意思。 相比而言，笔者更倾向于使用"全球化艺
术"这个概念，原因有二:首先，当今天的人们探讨到
世界性的议题之时，在一些非常重要的文化领域比如
经济的、政治的领域，他们都已习惯于全球化这一用
语。 其次，在地理政治划分与国家界限日渐模糊的今
天，全球化这个词能够更好地表述发生在多民族国家
如中国 、印度，或是以开放的姿态融合多样化文化的
美国的艺术实践的性质。 出于这方面的考虑跨国
艺术"就远不如"全球化艺术"来得利索，因为全球化
更鲜明地定义了国际间、国家或民族内部的艺术发展
动态。 此外，还有"世界艺术 (world art )" 的说法，可
以说这一本来用于描述艺术博物馆尤其是各人种文
物收藏艺术的概念 ，也不能完整地揭示自 20 世纪 80
年代以来世界艺术的变化轨迹。@
三、全球化艺术的代理机构
当代全球化艺术的代理机构包括 :遍及世界各地
的艺术家工作室、双年展、艺术博览会、美术馆、拍卖
行和博物馆。 这里所说的艺术家要稍加限定，主要是
指那些其艺术作品确实拥有高水准的、旨在通过美学
或理念达成共识并因此为文化作出一定贡献的艺术
家。 因而这里并不包括那些自娱自乐的业余艺术家
所创作的艺术作品或是纯粹商业化的艺术产品。一
般而言，艺术家也有不同的等级:为政府工作的艺术
家，作为地方和国家艺术协会成员的艺术家，学术界
和大学院校的艺术人才，自由的专职艺术家等等。 其
中自由的专职艺术家群体在当今全球化艺术体系中
是颇有威望的，因为他们的作品在人们心目中具有崇
高的地位并且一般都会受到博物馆及其他文化机构
的青睐。 如果不计较眼前的得失而从长远来看的话，
诸如此类艺术家的作品都会赢得很好的经济效益和
广大的受众。 这些独立的艺术家通常会在世界各地
拥有自己的工作基地。 例如，中国当代艺术家徐冰就
在北京和纽约工作，谷文达在纽约经营自己的事业，
而秦风在北京、柏林和波士顿都设有自己的工作室，
来自印度的艺术家阿尼什 · 卡普尔 (Anish Kapoor) 
在伦敦安居等等。 这些艺术家都在为国际交流作出
自己的努力，如徐冰就以英汉双语的形式展示着自己
的艺术成果。
当代全球化艺术得以高度展现自身丽影的平台
当属艺术双年展。 现在全世界大概有 60 个这样的展
览正在面向大众开放。 双年展是国际性的盛会，顾名
思义每两年选择在大都市举行一次，展出的大都是已
成名的当代艺术家或新近加入当代艺术行列的成员
的作品 。 一般而言，双年展是国际的也是非盈利的。
相关组织机构邀请艺术家参展，而他们的作品只供展
出之用，并不能买卖。 每次双年展都应有一个主题，
而且主办国拥有展现、本国艺术家作品的优先权。@
1895 年威尼斯双年展重点突出的就是古老的意大利
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文化。 其他如纽约的惠特尼双年展和巴西圣保罗、澳
大利亚悉尼的双年展也都办得非常出色。 ( 而每五
年在德国举行的卡塞尔文献展，其功能其实也类似于
双年展。 )
这样的国际性展览会对于中国当代艺术的全球
化发展有着非常重要的作用。 1999 年，在第 48 届威
尼斯双年展中，哈罗德 · 塞曼 ( Harold Zeeman) 邀请
了 19 位中国艺术家参展。 2005 年，在中国文化部的
大力支持下，政府首次赞助，为参与第 51 届威尼斯双
年展设计了一个中国馆，并由范迪安组织，策划了一
场主题为"处女花园:浮现(Virgin Garden Emersion ) .. 
的展览。 之后，中国艺术家就更加积极地参与到威尼
斯双年展的活动中来，并在 2∞7 年和 2∞9 年的双年
展中充分展现了自身的艺术成果，并获得了很高的声
誉。 双年展主办方提议继续邀请中国馆参加下一届
即 2011 年的威尼斯双年展这一比以往更凸显传统文
化艺术的盛会，这无疑充分肯定了中国当代艺术作为
全球化艺术界一支领军力量的地位。⑩
双年展的巡回展览不但推进了艺术全球化的进
程，而且还塑造了全球化艺术游牧式的性格。 双年展
艺术家一般都过着漂泊不定的生活，他们穿梭于一个
又一个不同的城市，按照组织方指定的展会馆长的要
求，展出其艺术作品。 展会馆长不但要负责博物馆藏
品的研究及布展设计等工作，而且还充当着艺术批评
家的角色，因而他们同样得跟着整个展会巡展 ， 不断
辗转流徙于各个城市，过着游牧式的生活。 同时，展
会的这种游牧式的性质也大大影响着艺术媒介的变
化发展，以往颇受青睐的绘画和雕塑体裁逐渐被摄
影、视频和数码艺术等媒介所代替;从实际的角度来
说，它们远比绘画和雕塑轻巧，也便于携带，而且在运
输过程中也不易受损。
国际艺术博览会是艺术全球化的重要工具，旨在
艺术品展览和销售。 艺术巴塞尔，荷兰的马斯特里赫
特艺术展销会，艺术迈阿密，艺术芝加哥，艺术迪拜，
伦敦博览会，艺术马德里，上海的亚太当代艺术博览
会，汉城的韩国国际艺术博览会都扮演着极为重要的
全球艺术市场中枢的角色。 艺术厂商、收藏机构和博
物馆经常派代表去到这些博览会网罗艺术作品 。 事
实上，国际艺术博览会不仅促成了多桩生意，还为全
球的艺术赞助者提供了一个很好的交流合作的平台。
艺术既然是全球性的，无疑艺术博览会参与者的思想
都会带有全球化的特质。
私立美术馆和艺术拍卖行风行于世界各大都市，
也为艺术的全球化作出了它们自己的贡献。 在 798
艺术区有来自美国的、欧洲的等世界各地的艺术家，
还珍藏着中国艺术家的赠品。 同样，在纽约切尔西艺
术区或是巴黎、柏林、伦敦的各大艺术区也不乏中国、
印度、日本等其他国家和地域的艺术品。
起着重要作用的全球化艺术市场销售体系是国
际拍卖行，比如著名的佳士得、苏富比。 这些知名 的
拍卖行其总部通常设在伦敦或纽约，而它们的分行都
已遍布世界各大都市。 例如，佳士得的分行遍布世界
30 多个城市，它们曾多次在北京、迪拜、莫斯科、孟
买、纽约、伦敦以及其他欧洲和亚洲城市举办过艺术
拍卖会。 苏富比也通过设立分行在美国各州、布宜诺
斯艾利斯、加拉加斯、里约热内卢以及亚洲各大城市
提供连锁拍卖服务。 与许多艺术博览会、双年展所不
同的是，美术馆和拍卖行并不将对象局限于当代艺术
的领域，这样一来它们就为全球范围内艺术形式的流
通提供了更为宽阔的平台。 据统计，2003 至 2007 年
世界拍卖总销售额增长了八倍。@当代艺术拍卖行形
势大好再次佐证了全球艺术影响之深入。
在艺术全球化的进程中，博物馆也发挥了重要作
用。 博物馆里陈列了来自世界各国和地域的艺术作
品 。 由于历史的原因，博物馆藏品包含各类艺术，它
们都体现了各具特色的文化。 这是由全球化历史带
来的特色艺术。 近年来，博物馆也策划举办了以当今
全球化艺术为主题的展览。 1999 年 4 月 28 日，一场
名为"全球概念主义:原点"的展览在布鲁克林博物
馆拉开了帷幕，之后分别在明尼阿波利斯沃克艺术中
心、迈阿密艺术博物馆巡展，至 2000 年 11 月 6 日圆
满结束。 此次巡展推崇并宣扬了应邀参展的、来自于
亚洲、欧洲、苏联 、非洲、澳大利亚和新西兰的棋念艺
术家一致认同的四大理念 :首先，概念艺术是在各地
特定的氛围中滋养生长出来的，而并非是国际艺术中
心单向输入的结果。 其次，语言较视觉意象更具优越
性。 第三，批判艺术机构 。 第四，唯有去物质性的艺
术才可以完美地表达橄念。 此次全球化艺术项目的
策划委员会也极具全球化特质，由策展人路易斯·卡
姆尼茨(Louis Camnitzer) 、简·菲芙勒 ( Jane Ferver) 、
蕾切尔 · 魏斯(Rachel Weiss ) 等领导，囊括了来自非
洲的奥克维·恩、威佐(Okwui Enwezor) 、 中国的高名
满(Gao Minglu ) 和拉丁美洲的卡门·拉米雷斯( Car-
men Ramfrez) 等精英。⑩
2∞3 年 2 月 9 日至 5 月 4 日，明尼阿波利斯沃克
艺术中心举办了一次主题为"观念如何变现:全球化
时代的艺术"的展览，旨在探索当代艺术在全球化语
境下是如何演化发展的。 其中颇受关注的问题包括 :
全球化是如何影响艺术的 ，学科之间界限的日 渐模
糊，全球化的理念是如何拥有亲切可感的形象的等
等。 在沃克艺术中心展出时间长达一年之久的展览
项目，是来自全世界各地的学者和资深策展人组成的
团队历经四年研究和策划的成果，其中囊括了视觉艺
术、新媒体艺术、影视艺术和表演艺术等多种艺术形
式。 2007 年 3 月 23 日 至 7 月 1 日，由迈拉· 莱利
(Myra Reilly) 和琳达 · 诺克林 (Linda Nochlin) 共同
策划的"全球化女性主义"主题展览在布鲁克林博物
馆举办，其中展出了来自全世界各国的 88 位女性艺
··A 句，"
术家的作品。 此次展览艺术体裁极其多样，包括:绘
画、雕塑、摄影、影视、装置及表演艺术。 这次展会从
宽泛的全球化视角对女性主义以及微妙的情感 、统一
性和圈子话题等等进行了全方位透视。@以上列举的
三次展览由宽泛的对于全球化特质的把握逐渐过夜
到对具体的女性艺术群体的关注，这是一个复杂而渐
进过程。
四、全球化艺术在中国
中国的全球化艺术包含了活跃在国际文化领域
和交易市场的、各种类型的艺术，如:绘画、雕塑、摄
影、影视、数码网络艺术，以及观念艺术、装置艺术和
表演艺术。 为了更好地探讨中国当代艺术，首先让我
们来梳理一下它的发展历程。 1985 年，罗伯特 · 劳
申伯格 (Robert Rauschenberg) 在海外文化交流项目
基金的支持下，将当代西方的绘画 、装置艺术、混合媒
体艺术和现成品带到了中国国家美术馆的展厅，这就
是中国艺术全球化进程的发端。 年轻的艺术家通过
这一展览活动触摸到了西方新兴艺术的发展线索，纷
起而效仿，创造了许多装置艺术。 同时 ， 中国政府创
立了一些艺术期刊，跟踪报道西方艺术时讯，如池社
(the Pool society) 创办的{ 85 新空间》和中华人民共
和国文化部下属中国艺术研究院创办的《 中国美术
报) ，其宗旨在于打开国人眼界，了解世界艺术，以更
好地实现艺术创新。@作为艺术全球化支撑体系的艺
术读物或机构为关注艺术的学子们打开了一扇扇了
解西方艺术的窗子。 但所谓交流就一定不是单向输
入，而是彼此双赢互惠的多样化、能动性的，它们共同
作用掀起了一液高过一浪的艺术高潮。 尤其是 1989
年以后，全球化的浪潮从中国翻腾到了西方世界，中
国艺术家纷纷移居西方国家并把他们的作品带到了
欧洲、美国、日本和其他一些亚洲国家和地区。 对于
那些担忧西方艺术的进驻会动摇中国传统艺术地位
的艺术家来说，这无疑是一件让人欣慰的事。 而那些
有着强烈的意识形态感的政府官员更是非常欣赏这
样的行为，因为在他们看来，全球化就意味着向外输
出文化而并非将西方艺术引人中国。
同时，有着良好传统教养的西方艺术家，当然也
包括一些前卫艺术家如约翰·凯奇 (John Cage) 、罗
伯特· 劳申伯格以及美国的艺术家群体，转而向东方
艺术和哲学寻找灵感。 有一个著名的例子就是 ，古根
海姆博物馆子2∞9 年策划了一出以"第三种思想:美
国艺术家对亚洲 1860 - 1989 年艺术的思索"为主题
的展览，共展出 110 位艺术家的作品。@中国当代艺
术也为人们提供了各色不同的文化资源，除了欧洲和
美洲知名的艺术中心的代表艺术之外，人们还可以找
到来自亚洲、中东、拉丁美洲和非洲的各类艺术。
时间将我们带入了一个全新的纪元， 20 世纪是
现代艺术的天堂，新时代也完全不同于此前的殖民时
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代，而各国间文化的影响也呈现出新的样态，不再充
斥着霸权主义的色影。 这也就是说占主导地位的艺
术繁荣区域，譬如巴黎、纽约，不再以一种压倒式的态
势向其他地域进行艺术灌输。 相反，全球化艺术中心
如北京、新德里如今正作为艺术创新的源泉屹立于世
界艺术之林，足可与欧洲、美国的艺术中心相匹敌。
当今，艺术家都不再心存芥蒂，像过去一样扮演着文
化强权主义者的角色，而主张彼此交流分享、互相借
鉴对方的艺术创作思想和策略。
提到中国当代艺术，有一点还应强调的是，中国
自实行改革开放以来，在与西方世界的频繁接触中，
尽管广泛地受到其经济 、艺术和文化的影响，但中国
艺术却一直保有自身的独特魅力，并没有屈从于有着
支配地位的西方艺术。 中国艺术家在放眼世界的同
时，在保持中华文化特质的基础上，将他们学会的西
方艺术技法和思想融入到其自身艺术创作之中。 之
所以能够如此，原因有二:首先，中国艺术传统摞远流
长、博大精深，在深厚的传统基础上必然有良好的发
展势头。 其次，艺术家通过旅行以及与外界的交接，
耳濡目染了时代的不断创新，为中国艺术不断进取提
供了动力。⑩
五、全球化艺术的影晌:某些存在的问题
艺术的全球化紧随经济全球化和相关政治议题
之后成为颇受关注的对象。 中国的艺术全球化和城
市化进程中出现的一系列问题对于人们理解未来的
中国乃至世界艺术都显得至关重要。 全球化使得艺
术拥有一种极为开放的视野，它洞悉着全世界的艺术
行为、关注各支文化艺术的多样性 、感受着不同地域
艺术的瞬息变化。 这种对于多样性和变化的认识进
一步推进了对更宽泛意义上艺术理解的诉求。 我们
无法用特定的美学理念或是一系列的美学特征来束
缚全球化艺术。 这就是说，当我们为艺术下定义之
时，这个定义必定是具有哲学理论高度的，是开放的。
一个较为适用的艺术定义是通过比较各门类艺术的
异同、提炼出它们的共通点而得来的，而并非抹煞它
们各自的特点、将其化为千篇一律的规范或规则。 在
地方艺术瞬息变化和各支文化艺术多样性的语境之
下，亟需一个开放的艺术概念的提出 。 开放的概念并
不意味着阻碍它找寻艺术普遍规律的步履，因为毕竟
艺术无一例外都有着满足人类趣味和精神需求的作
用。 同时，随着全球化程度的深入，各个艺术传统之
间联系越来越紧密，彼此消息相通也越愈频繁，它们
彼此照见对方，相互间进行对比和评估，也为活跃在
当今国际艺坛的艺术实践的改观提出了非常有价值
的建议。 在这个过程中，来自于不同文化体系的理
念、趣味相互嫁接 、融合，形成新颖的观念，然后作用
于艺术实践并带来艺术全方位的革新。
变化包括许多方面，其中最引人注意的是出现了
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一支由来自世界各地的艺术家组成的游牧群体，他们
周游世界、行程安排满满当当，有永远参加不完的双
年展和艺术博览会。 难怪卡罗尔会发出这样的感慨:
我们正在见证国际艺坛的形成……它是一个专门
的、熔炉般的、集结了认同世界大同主义的艺术家的
艺术机构，以跨国际的形式组织起来，其中的成员通
过国际联合展会，在展出或发行其作品的同时，彼此
交流沟通，是一个志同道合的机构。 .. @卡罗尔还在其
中发现了一些成为通识的主题，比如"后殖民主义、
女性主义 、同性恋解放主义、全球化及全球性的不平
等、对自由表达和其他人权的压制、同一性政治学等
等" 。 为实现这些通识主题，艺术家、艺术推荐人和
观众中也形成一套有力的策划理念和鉴赏策略。 用
卡罗尔的话说如果这些通识主题是一套完整的装
置的话，那么这些策略和技巧就好比装置的电池，催
化着主体装置的运作。 通常用到的策略包括并宣对
比、陌生化、去语境化也就是将物体或图像带离它们
往常所处的氛围。 ..@
上述例子确实表现出艺术全球化的某些方面。
但是不可否认的是，卡罗尔提及的艺术家范畴及其所
推崇的主题和实践策略等等都只能算是全球化艺术
极细极微的一个部分。 这些艺术家似乎蜷缩在艺术
世界的一个小角落里，甚而笼统而言，将他们的趣味
仅仅锁定在更加狭隘的一个小圈子里。 因此，我们不
能仅仅依凭这一个艺术案例来判定全球化艺术的影
响 。 再者，卡罗尔提到当代艺术正在向一个跨国际的
联合艺术组织发展，这个说法昕起来很怪异，也与 20
世纪 80 年代以来世界多元化的倾向相左。 此外，认
为媒体艺术将成为艺术形式之主体的观点，也是值得
商榷的;因为当今各门类艺术之间正在大幅度地融
合，其间彼此界限并不很明显，而且近年来绘画、雕塑
的复兴以及艺术家对地方特色艺术的保护和发扬都
在一定程度上考验着这一说法。
由汉斯·贝尔廷 (Hans Belting) 等合编的《全球
化艺术界:观众、市场与博物馆~ ，辑录了历次举行的
关于全球化艺术论题的会议论文和讲演稿 ，其中提出
不少问题值得我们深思。@在研究了这些关于 21 世
纪当代艺术全球化议题的文献之后，贝尔廷就全球化
艺术生产和销售所造成的影响方面提出了许多问题。
针对全球化艺术近年的发展趋势，贝尔廷认为我们不
得不考虑一下:艺术的新一轮全球化态势从何种程度
上促进了主流艺术理念的自我审视?艺术全球化对
作为测度文化身份高低标准的艺术博物馆又有着什
么样的影响?
全球化艺术对未来艺术博物馆所造成的影响是
非常重要的一个问题。 地方博物馆或是具有国际声
誉的国家博物馆一直作为其所在的地域或国家的文
化身份标志，起着衡量当地文化水准的作用。 在西
方，博物馆通常是群众接近艺术的最主要的渠道。 笼
统地来说，在各地宣传其他国家或地区的文化艺术的
事业中，博物馆起着举足轻重的作用。 贝尔廷还注意
到，全球化艺术市场和国际艺术收藏机构的立场与博
物馆的立场是很不一样的。 例如，前者的行为具有全
球化的性质，而博物馆只在特定的地域为不同的观众
提供多样的文化服务。 这是一个不容易改变的事实，
即便在当代艺术博物馆试图囊括全球化艺术的今天
也是如此。 最好的结果就是当具有全球性趣味的艺
术展出之时，它完全不带任何地域色彩。@这是还没
能进入主流文化体系的双年展所面临的一个问题。
相对而言，全球化艺术对于当代艺术和艺术机构
的探讨比后殖民地时期更推进了一步。 在贝尔廷看
来，艺术全球化造成了"将文化作为防护盾牌和排斥
他者的激进的地方主义与摸视地理、历史 、身份的跨
国艺术之间的紧张的局势。..@后者讲求的是普遍性，
而前者则一味护卫地方传统，即便接纳全球化艺术也
要求其应带有地域或民族特色 ;在这纷繁复杂的情况
下，未来国际艺术还应该面临更加彻底的转型。 因此
我们不能妄下结论，因为未来是不可预测的。
艺术全球化的飞快进程也带来了非常复杂的文
化和心理层面的变化。 那些每天浸淫于相同的视觉
环境和做着同样艺术行当的人们是否会一致适应艺
术丧失地方特色的激变，这还有待进一步考证。 尽管
现代艺术已经上演了快一个世纪，但还是有很多人不
太习惯它们的创新形式。 在神经科学最新研究中，据
詹姆斯 · 埃尔金斯 ( James Elkins) 报告得知 : 持续地
被包围在特定的视觉环境之中的人们，其认知向度最
终会发生相应变化。 这就是说，具有地方特色的艺术
也有可能在创作方式和美学趣味上最终得以改变。@
不过其他一些如经济水平、政治取向等因素都会影响
到人们对于艺术实践变化的接受程度。 但不论如何，
地方和全球之间的矛盾始终都不会消失，而这也正是
塑造未来全球化艺术的不可或缺的因素。
六、结论
艺术全球化并不是一条没有荆棘的坦途，它让人
们不间歇地反思着艺术的现状。 在全球化进程中，地
方艺术面临着被蹂躏甚至被摧毁的绝境。 其次值得
注意的一个问题是，当一件艺术作品被誉为国宝之
时，它就应该好好地保留在出产地。 在隶属掠夺或偷
盗而来的，或是无视规定被移出原产地的艺术作品的
全球性转让问题上，拍卖行和博物馆成为全世界人民
关注的焦点。 这些争论之所以产生，大部分是历史原
因造成的，并很可能长久地持续下去。 对于 19 世纪
晚期雅典将埃尔金大理石雕转让给大不列颠博物馆
这件事情，直到今天，希腊人都还在争论。 最近，佳士
得涉嫌非法买卖文物，因为据中国国家文物局考察 ，
被拍卖的两尊兽首铜像是 150 年前从圆明园非法流
失的藏品 。@类似这样的例子还有许多。 近来，世界
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上颇有名望的盖蒂博物馆，由于、涉嫌盗窃藏品，也正
与意大利政府打一场官司 。@
我们无法意料当代艺术的全球化接下来还会带
来怎样的问题，但有一点我们必须关注的是，它的发
展趋势会给那些旨在保护和传承文化传统以使一代
又一代的人们纪念我们伟大文化的博物馆及其他相
关机构带来什么样的影响。 可以肯定的是，全球化艺
术将越来越偏重于当代艺术，这也催生了越来越多的
当代艺术博物馆的创设以及国际当代艺术市场的发
展。 还有一个颇值得关注的问题是，全球化艺术的飞
速发展将给地方艺术文化带来怎样的影响，它到底是
推动的力量还是阻碍的因素，我们都还无法确切预
知。
但有一点必须认同的是，当代全球化艺术为国际
艺术市场增添了元穷的活力，同时为艺术家之间以及
文化机构之间的互助合作和创新发展提供了一个宽
广的平台。 从积极的角度来看，全球化艺术增强了各
国间文化的交流与合作，有助于人们的相互认同和理
解。 同时，在全球化语境下，艺术家也不再仅仅将视
野局限于本土文化，而有更多更好的资源包括理念、
视觉形式 、材料等等供他们进行创作。 这就意味着，
艺术家拥有了驾驭世界范围内艺术语言的能力，从而
使他们顺其自然地迎来与国外艺术家合作的机会。
如此一来，艺术家在具体的创作过程中 ， 在充分运用
本土传统文化元素的同时，也会及时捕捉到来自其他
文化领域的新颖信息。 同样地，艺术全球化能够为观
众带来丰富的视觉宴飨。 艺术和文化在当今全球化
经济和政治领域扮演着越来越重要的角色，因而全球
化艺术的前景将一片光明。
毋庸置疑，中国当代艺术在未来的全球化当代艺
术中将发挥越来越重要的作用。如何深入直面城市
化带来的挑战，挖掘城市化带来的机遇 ，将深刻影响
其在全球化艺术中的地位。 (下转第 1∞ 页)
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